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后介绍了嵌入式硬件和软件，特别介绍了以 AT89S52 为代表的 8/16 位嵌入式微控
制器和嵌入式操作系统。接下来介绍了系统总体设计方案以及系统中任务管理模块
信号量模块、消息队列模块以及资源管理模块的设计方案。然后本文重点阐述了在























The research of this paper belongs to the field of the industrial control. We develop 
an embedded operating system kernel based on MCU. At the present times most of the 
developers who used MCU to develop embedded control system are still using the 
Foreground-Background Operating System to control their system. It's enough to use in 
single task environment. But with the improvement of automation, the requirements of 
control system are higher. Control system not only needs to manage more equipment, and 
the requirement of real-time also improved synchronously. In this case, continue to use 
the traditional Foreground-Background Operating System will cause low system 
efficiency, long development cycle, etc. Using embedded operating system in the 
development of MCU will effectively increase stability and efficiency of the system and 
reduce the development cycle, save costs of research and development.  
This paper introduces the condition of using MCU in the field of industrial control 
first, analyzes the advantage and limitation of several existing embedded operating 
systems, expounds the necessity of using operating system in the embedded development, 
and then introduces the embedded hardware and software, specially introduces 8/16 bits 
MCU which like AT89S52 and embedded operating system. The next introduces overall 
design scheme of the system and the design scheme of task management module 
semaphore module, the message queue modules and resource management module in the 
system. Then the paper introduces the method of system implementation in the GNU-Make 
and C language development environment. Emphatically analyzes the Makefile for 
compiled，the task manager, scheduler, scheduling algorithm, semaphore initialization, 
acquisition and release function, the message queue initialization function, message 
sending function, news receive function and correlation function of the device drive. By 
writing a testing task of operating system function and performance were tested. Finally 
summarize all the work and put forward proposals for the next step work. 
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还有一些用于嵌入式控制器的操作系统例如 RTX51、VxWorks 和 uC/OS II。
RTX51 全部由汇编代码编写，效率较高，但很难进行修改，扩充，几乎不可能
移植到 51 系列单片机以外的 CPU 上。VxWorks 是一个较为完善的嵌入式操作系
统，拥有良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境，也在较
多领域中得到应有，但 VxWorks 价格较高，不适合一些成本要求严格的项目，
且 VxWorks 的硬件要求也较高，不适用于中低档微控制器。uC/OS II 也有类似


























































































用于消费电子领域的微处理器 MPU（Micro Processor Unit），主要用于数字信号
处理领域的数字信号处理器 DSP（Digital Signal Processor）和主要用于工业控制
领域的微控制器 MCU（Micro Control Unit），这三类 CPU 由于应用领域不同，
其自身也具备了不同的特点。相较于其他两种 CPU 嵌入式微处理器更加类似于




形移位寄存器等用于数学运算的硬件结构，德州仪器 TI 公司的 TMS C5000、6000
系列都是较为常见的 DSP。应用于控制领域的微控制器相较于另两种嵌入式处理
器也有它自己的特点。微控制器一般数据处理能力较弱，CPU 频率较低，只有 8
位或 16 位数据总线；存储器较小，程序存储器一般只有几 K 到几十 K 空间，片
内的数据存储器只有几百字节；除此之外，微控制器一般集成较多的片内外设，
除 RAM 和 ROM 外，微控制器一般还集成了 I/O 接口、串口、定时器、中断控
制器、A/D、D/A 转换器、电源控制等控制领域常用的设备。51 系列、PIC16 系

















公司出品的 51 系列单片机中的一款，该型号微控制器为 8 位微处理器 大
33MHz 主频，它具有如下硬件资源： 
8K 字节的片内 Flash ROM,作为程序存储器 
256 字节的片内 RAM，作为数据存储器 
振荡电路（晶振需外接） 
32 个可编程 I/O 口 
3 个 16 位定时/计数器 
8 个中断源 
全双工 UART 串口 
看门狗 
图 2-1 为 AT89S52 的硬件封装图。 
 
 
图 2-1 AT89S52 PDIP 与 PLCC 封装图 
 
以 PDIP 封装为例，引脚 1 到引脚 8 为 P1 组的 8 个 I/O 口，其中引脚 1 也可
复用为定时/计数器 T2 的外部计数脉冲输入端，引脚 2 可复用为 T2 的外部控制
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